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N i c h t a n g c g r  i f f  e n sind die Standgefassc der Stlurcn 
(mit Ausnahme der rauchendun Schwefclsaurc), des Salpeters, 
des Natrum bicarbouicum, Alauns und des Kali tartaricum. 
Letzteres enthalt haufig ein Minimum von iiberschussigem 
Weinstein, dessen saure Beschaffenheit den Angriff auf die 
blanke Kieselfliche des Glases abwehrt. 
Eine auffallendc , mir nicht erklirliche Erscheinung ist 
das Angegriffensein der oberen Theile der Innenseite des 
Glases, in welchem seit 40 Jahren Camphora trita gehalten 
wird. Um beim Mengcn kleiner Portionen Camphor mit ara- 
bischcm Gummi etc. nicht stets wieder Weingeist zusetLen 
zu miissen, wird beim Zerreiben und Fullen dea Standgefasses 
ein Ueberschuss von Weingeiet angcwendet. Der Camphor 
ist also feucht und scheint in der Wcingeistatmosphare noch 
leichter an die obercn Theilc des Glases zu sublimiren als es 
sonst der Fall ist. Und diese Theile des Standgefasses 
erscheinen nun angegriffcn! N i c h  t der Fall ist d i e s  bei 
dem Gefiisse, welches den Camphoi. zuni Zwecke des Hand- 
verkaufes in Sliicke zerschnittcn enthalt. 
Ich glaubte diese angefuhrten Thatsachen constatiren zu 
sollen, nachdem ich i n  der gunstigen Gelegenheit gewesen 
bin, sie zu beobachten. Miichten sie von Anderen erweitert 
und vervollstandigt werden. 
Naringin (Hesperidin de Vry). 
Von Dr. Xd. Hoffmann,  Apotheker in Kandel. 
I n  friiheren Mittheilungen iiber Hesperidin lieferte ich 
don Nachweis, dass mit diesem Namen zur Zeit zwei giinzlich 
verschiedcnc Bestandthcile der ilurantiaceen bezeichnet wurden: 
jener bereits 1838 ron Lebreton in den Orangen nachgewie- 
sene ,, indifferenter " Xorper und ein in erst verhaltnissmassig 
neuerer Zeit von de Vry, diesem unermudlichen Forscher auf 
pharmacognostischem und pflanzenchemischem Gebiete, aus 
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den Bliithen von Citrus decumana isolirter Bitterstoff , das 
sog. Hcsperidin de Vry.' 
WGhrend ich nun durch hinreichend zu Gebot stehendes 
Xaterial in der Lage war, das Hesperidin wie seine Zer- 
setzungsprodnctc genauer untersuchen zu konnen, a gestattctc 
dagegen die geringe Menge des Bitterstoffes von Citrus decu- 
mana, dessen Besitz ich zunachst dcr Giite des Herrn Prof. 
Fluckiger verdanktc, wenig mehr , als die procentische Zu- 
sammensetzung zu ermitteln und einige vergleichende Ver- 
suche anzu~tel len.~ 
Nachdcm mir jedoch spatcrhin von Herrn Dr. dc Vry 
selbst seine bis dahin noch nicht veroffentlichten, ausfuhrlichen 
Aufzeichnungen iiber Darstellung und Eigenschaften jenes 
Bitterstoffes bereitwilligst zur Benutzung iibergeben wurde 
und voraussichtlich eine weitcre Bearbcitung nicht so bald 
moglich sein wird, glaubte ich hier eine gesichtete Zusam- 
menstellung und vorliiufig abschliessende Beschreibung dieses 
auch in therapcutischer Bezieliung einiges Interesse verdic- 
nenden Bestandtheiles der Aurantiaceen nicht unterlassen zu 
sollen. 
Ich fuhle mich hierzu um so mehr aufgefordert, weil dabci 
Gelegenheit geboten ist , die Resultate mihevoller Arbeiten 
deVry's, wcnn auch erst nach zwei Decennien, in gebiihrcn- 
der Weise zur weiteren Kenntniss zu bringen. - 
Nach dem Vorschlag von Herrn Prof. Fliickiger fiihre 
ich den Bitterstoff von Citrus dccumana unter dem Namen 
N a r i n g i n ,  aus dem Sanskrit von Naringi, d. i. Orange 
abgeleitet - auf' und hat also Allcs, was in friihcr'er Litera- 
tur mit Hesperidin de Vry, Hesperidinzucker bezeichnet wird, 
in Zukunft auf Yorangestclltcn Namen Bczug. 
Die fruher ausgesprochcne Vermuthung , als ware das 
IIesperidin de Vry mit dem in den Pomeranzen enthaltenen 
Bitterstoff (Fldvedo , Fructus immatur. , Plorcs Aurantii) - 
1) Jahresber. fir Pharmacognos. 1866. 
2) Bericht d. d. chem. Gesellsch. 1876. 
3) do. 1876. S. 690. 
S. 132. 
S. 685. 
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dem noch nicht isolirten Aurantiin (Brandes) - identisch, hat 
durch neuerdings von de Vry und mir angestellte Versuche 
keine Bestatigung erhalten und ist aus diesem Grunde auch 
von der Wahl dieses Namens Abstand genommen worden: 
de Try  vermochte aus den Blattern von in der Nabe 
von Haag gezogenen Citrus decumana das leicht krystallisi- 
rende Naringin abzuscheiden, nicht aber aus den Bluthen 
der Pomeranze. Auch mir gelang seither weder aus den Flo- 
res noch Flavedo Aurantii des Handele den Bitterstoff in 
krystallisirtem Zustande zu erhalten. - 
Das Nar ing in  wurde von de Vry znerst im Jahr 1857 
auf Java in betrachtlicher Menge gewoanen und in der Mei- 
nung, es ware das von Lebreton langst entdeckte Hesperidin 
zu einer eingehenderen Untersuchung an das chemische Labo- 
ratorium in Giessen ubergeben. Die mit jenem Material von 
Dehn und Blas begonnenc? Bearbeitung wurde indess nicht 
vollendet. 
Was daruber jemals in die Oeffentlichkeit gelangte, 
beschrankte sich auf eine Mittheilung Delins uber den bei 
der Spaltung des Glykosidee resultirenden Zucker , den sog. 
Hesperidinzucker. Derselbe a011 von bekannten Zuckerarten 
sich abweichend verhalten und verweise ich auf die Original- 
arbeit.' - 
Nach den Angaben de Vrys, ist das Naringin fast in 
allen Theilen von Citrus decumana (Pompelmuse) enthalten - 
am reichlichsten in den vollig entfalteten Bluthen. de Vry 
fand in getrockneten bis zu 2 Procent, in noch nicht auf- 
gebluhten dagegen nur 0,29 Proc. Die Pompelmuse selbst 
ist in Java vielfach angebaut und tragt in den nieder gelege- 
nen Theilen, dem Meere angrenzend, herrliche grosse Friichte, 
die zu den safcigsten und beliebtesten der Tropen gehoren. 
In den hoher gelegenen Landstrichen z. B. Bandong wer- 
den die Friichte ungeniessbar, dagegen sind die uberaus reich- 
1) Zeitschrift fiir Riibenzackerindustrie 1865. S. 564. 
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lichen Bliithen von vorzuglichem Wohlgeruch: de Vry besta- 
tigte, dass ein einziger Baum gegen 100 Kilog. frischer 
Bliithen zu liefern im Stande sei und dass daraus durch 
Destillation mit Wasser ein Neroliol erhalten werde, das dem 
in Europa - Frankreich, Italien - bereiteten in keiner Weise 
nachstehe. 
Bei der Darstellung des atherischen Oeles nun machte 
de Vry die Beobachtung, dass direct aus dem fliissigen An- 
theil des Destillationsriickstandes beim Erkalten sich der in 
den Bliithen befindiichc Bitterstoff in nadelfdrmigen Krystal- 
len ausschicd und soniit als Nebenproduct in reichlicher 
Menge erhalten werden konnte. de Vry glaubte damals die- 
sem Korper um so mehr Bcnclitung schenken zu miissen, 
weil derselbe wohl mit Vortheil an Stelle der leichter dem 
Verderben unterworfenen Flavedo, Fructus Aurantii zu medi- 
cinischen Zwecken Anwendung finden mochte. 
Die Reingewinnung des Saringins hatte zudem keine 
Schwierigkeit. Nach einmaligem Auf'losen i n  kochendem Was- 
ser und Entfernen der farbenden Antheile und des Gerbstoffes 
durch Zusatz von etwas Bleiacetat, krystallisirte beim Erkal- 
ten der Fliissigkeit fast reincs Karingin heraus. de Vry 
erhielt solches nach wiederholtem Losen in Alkohol, Fallen 
durch Wasserzusatz, zuletzt Xrystallisation aus heisser Essig- 
saure in weissem, dem Chininsulfat ihnlichem Zustande. 
Das mir in Hande gekommene Naringin war in grosse- 
ren Xrystallchen von entschiedcn citronengelber Parbe und 
wurde erst beim Trocknen unter Verlust seines Krystallwas- 
sers we i s ,  undurchsichtig. - 
Die Krystallc 1iessen.sich selbst mit unbewaffnetem Auge als 
schiefe rhornbische Yristnen erkennen. Das Naringin lost sich 
nach de Vry in etwa 300 Thln. kaltem Wasser auf, in der 
Warme dagogen in fast jeclem Verhaltniss - solche heiss 
gesiittigten Losungen erstarren oft erst lang nach dem Erkal- 
ten,  dann aber plotzlich zu einem 'Krystallbrei und kommt 
dem Naringin somit die Eigenschaft in hohem Grade zu, 
ubersattigte Losungen zu bilden. 
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Rascher noch wie Wasser wirkt Alkohol und Eisessig 
losend; letzterer zu fast syrupdicker Flussigkeit , aus welcher 
Wasserzusatz das Naringin unzersetzt fiillt. 
Ia Chloroform, Aether, atherischen Oelen, Benzol ist dds 
Naringin unloslich. 
Es schmilzt bei raschem Erhitzen bei looo in seinem 
Krystallwasser und verliert davon 14 Procent. Den Schnielz- 
punkt der entwiisserten Substanz fand ich bei 171" C. liegend. 
Das Naringin ist von rein bitterem Geschmack. Es i d  
optisch linksdrehend : de Vry bestimmte fur eme Losung von 
4,46 g .  in soviel Alkohol, dass der ertiillte Raum 54 C.C. 
betrug und - . = 4'46 - bei cincr Mohrlange von 300 mm. 
die Ablenkung der Polarisationsebene = 16O, so dass sich 
hieraus eine Molecularrotation [ujj  = 64,57 *k ergiebt. Ge- 
gen Reagentien verhalt sich Naringin, wie folgt: 
Bleiacetat fallt wassrige Losungen nicht ; basisches B1. 
nur heissgesattigte. 
Eisenchlorid farbt selbst sehr verdunnte Losungen braun- 
roth. 
Quecksilberchlorid und Silbernitrat bewirlren keine Fiillung. 
Bmmoniakalische Silberlosung wird redncirt. 
Alkalien losen Naringin unter Cfelbfarbung. 
Sauren scheiden es aus solchen Losungen wieder kry- 
stallinisch aus; doch wird j e  nach Dauer der Einwirkung der 
Alkalien ein Theil des Naringins in ein intensiv gelb gefiirb- 
tes Zersetzungsproduct verwandelt. Spuren der Letzteren 
farben das durch Saure abgeschiedene Naringin citronengelb 
und sind solche trotz wiederholter Krystallisation kaum mehr 
davon zu trennen. Es verhalt sich also hierin wie Hesperi- 
din - nur iut letzteres vermoge seiner Schwerloslichkeit 
durch Auskochen mit Essigsaure von dem gelben Zersetzungs- 
product leichter zu befreien. 
Mit Metalloxyden geht Naringin lose Verbindungen ein ; 
die der reinen und Erdalkalien werden durch absoluten 
Alkohol aus wassrigen Losungen in amorphem Zustande gefallt. 
V 54 
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Kalkwasser, das in der Warme mit Naringin gesffttigt 
wird, erstarrt in der Kalte zur Gallerte. Das Naringin spal- 
tet Rich durch Einwirkung rerdunnter Sauren leicht beim 
Kochen. 
Each D e  h n bildet sich dabei neben eincm nicht weiter 
lintersuchten, kr ystallisirenden Spaltungskorper ein mannit- 
ahnlicher Zucker, der oingangn erwahnte ,, Hesperidinzucker ". 
Die Angaben Dehii's stimmen nicht vollsfandig betreffe, 
des Verhaltens gegen alkalische Kupferlosung mit der yon 
mir angestellten Bestimmung iiberein; nach Dehn sol1 dieser 
Zucker alkalische Kupferliisring nur unvollstiindig reduciren 
und eine scharfe Bestimmnng nicht zuliissig sein; ich konnte 
das nicht finden, nachdem die Zuckerlosung dnrch Ausschut- 
teln mit Acther und Digestion mit etwas Thierkohle vollstan- 
dig von Naringin und dewen Spaltungskorpern befreit war. 
Es durfte das bei einer Rpiiteren Rnarheitung Beachtung und 
Aufklarung finden. 
Betreffs des Spaltungskorpers gestattete die geringe 
Nenge, aelche mir zu Gebote stand, nicht dessen Zusamrnen- 
setzung zu ermitteln. Ich konnte jedoch constatiren, dass 
beim Schmelzen mit Kaliumhydroxyd, nicht \vie bei Hesperi- 
din Protocatechusiiure entsteht. - 
Als empirische Formcl fur Naringin berechncte ich au8 
der gefundenen procentischen Zusammensetzung C - 55,6 
H 5,6 mit Beriicksichtigung des Krystallwassem = 14 Procent 
C83 Hp6  O I 2  + 4 H 2  0. 
Von den ubrigou, zunachst hierher gehorenden Bestand- 
theilen dnr Aurantieen - Hespsridin, Limonin , Murrayin, 
ist dae Saringin durch Loslichkeit, Schmelzpunkt und Far- 
bung durch Eisenchlorid leicht kenntlich. 
Mit Nurrayin, &em gleichfallR von de Vry ails den 
Bliithen einer Aurantiacee, der Murraya exotica, dargestellten 
Glykosid, hat das Naringin fast den gleichen Schmelz- 
punkt = 170° C. 
1) IIusemann, Pfianzenstoffe p. 708. 
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Das Murrayin giebt jedoch mit Eisenchlorid eine blau- 
griine - Naringin eine rothbraune Farbung. Die Losungen 
des Murrayins fluoresciren schon blau, die des Naringins 
nicht. Von Hesperidin unterscheidet sich letxteres durch 
seine Loslichkeit in Wasser und bitteren Geschmack. Hespe- 
ridin ist in Wasser iiusserst schwer loslich und bedarf uber 
5000 Thle. desselben. Solche Losungen sind geschmacklos. 
Den glei- 
chen Schmelzpunkt hat das Limonin. Murrayin, Hesperidin 
und Naringin stimmen dariu uberein, dass sie mit Alkalien 
stark gelb gefarbte Losungen geben. 
Hesperidin , Limonin und Naringin werden von concentr. 
Schwefelsaure mit rother Farbe geliist - betreffs Murrayin 
ist letzteres nicht erwiesen. - 
Zur Berichtigung fuhre ich schliesslich auf Ersuchen von 
Herrn Dr. de Vry hier an, dass im Journal de Pharmacie 
1876 pag. 488 offenbar nur durch falsche Uebersetzung aus 
dem Neuen Repert. fur Pharmacie 1876 pag. 129 die irrige 
Angabe sich vorfindet, als ware das sog. Hesperidin de Vry 
- also das jetzige Naringin - ein Gemenge von Yurrayin 
und Hesperidin! 
Hesperidin schmilzt endlich erst bei 245O C. 
Ueber die Lifslichkeit des Kalks in Wasser im Hin- 
blick anf die Vorschrift von Aqua phagedaenica. 
Von L. C. W. C o c x ,  Bpotheker am Erankenhause zu Rotterdam.' 
Die Menge Calciumhydroxyd , welche Kalkwasser ein- 
schliesst, variirt nach den Untersuchungen von L amy betracht- 
lich und wirken darauf verschiedene Ursachen ein, unter denen 
die in Anwendung gebrachte Kalksorte , der moleculiire 
Aggregatzustand, die Temperatur, bei welcher die Bereitung 
geschieht und die Zeit des Contacts zwischen Kalk und Was- 
ser die vorziiglichsten sind. Am wenigsten loslich ist der 
aus dem Carbonat erhaltene Kalk, am loslichsten der durch 
1) Bus Haaxman's Tijdschr. voor Pharmacie. Sept. 1878. 
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